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髄液エクソソーム精製方法について，Size Exclusion Chromatography on Drip Column 
（EVSecond）と従来の超遠心法の比較や，精製効率を上げるための条件検討を行った．孤発性筋



































症の運動ニューロンの核内で発現が減少していることを明らかにした．一方，NIR と TDP-43 など
既知の異常タンパク質との関連性は明らかでなかった．NIR が筋萎縮性側索硬化症の病態に与え
る役割については，核小体ストレスに関与している可能性が考えられるが，さらなる研究による
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